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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                        
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Setiap soalan bernilai 100 markah. 
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1. Pertambahan stesen televisyen di negara ini dapat dilihat sebagai satu 
perkembangan yang positif yang mampu memberikan pelbagai pilihan 
kepada audiens.  Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang 
relevan, bincangkan kenyataan ini. 
 
 
 
 
2. Faktor-faktor politik dan ekonomi industri televisyen berperanan 
menentukan kandungan rancangan televisyen tempatan. Jelaskan 
kenyataan ini dengan merujuk kepada corak pelaporan berita 
televisyen. 
 
 
 
 
3. Drama televisyen berkecenderungan untuk memaparkan unsur-unsur 
stereotaip gender.  Bincangkan dengan merujuk kepada 2 buah drama 
pilihan anda. 
 
 
 
 
4. Televisyen berupaya untuk mempengaruhi tingkahlaku audiens secara 
langsung.  Bincangkan kenyataan ini. 
 
 
 
 
5. Perkembangan teknologi bidang penyiaran boleh disifatkan sebagai 
satu fenomena yang positif. Dengan merujuk kepada contoh-contoh 
yang konkrit bincangkan kenyataan ini. 
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